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Pratiques photographiques
1 CET enseignement de master a, pour cette seconde année d’existence, mis l’accent sur
les pratiques et s’est adossé à l’enseignement sur les techniques. Outre l’enseignement
général sur l’économie pratique de l’image en sciences humaines où nous avons abordé
les  questions  de  cadre,  de  format,  de  distance  au  sujet,  etc.,  j’ai  fait  travailler  les
étudiants  sur  le  terrain  en  leur  posant  une  question  paradoxale  mais  au  cœur  de
l’activité photographique « Comment photographier la mort ». Nous avons ainsi joint
les différents aspects (historiques, anthropologiques et sociologiques) de la formation
interdisciplinaire  de  l’EHESS-Marseille.  Les  traitements  ont  été  très  divers  (de
funérailles  au  Botswana  à  une  anthropologie  expérimentale  en  passant  par  les
problèmes incisifs de « mort sociale », d’autels spontanés sur la voie publique ou dans
l’espace domestique). La dimension pratique du travail, affichée dès le départ, a permis
de guider les  étudiants de la  construction de l’objet  au terrain,  puis  ensuite,  ou en
même temps, à la mise en œuvre d’une connaissance par l’image. Cette heuristique a
été  confrontée  au  travail  d’écriture  concrétisé  par  la  rédaction  et  la  mise  en  page
d’articles dans le format de la revue Techniques&culture. L’expérience a été probante et
sera amplifiée en 2008-2009 par le développement de terrains plus longs et la mise en
place d’un laboratoire numérique, lieu de formation et de travail collectif.
2 Cet enseignement a également donné lieu à une journée de recherche au Musée du quai
Branly  sur  « Anthropologie  et  photographie »  où  j’ai  traité  de  la  question  de
l’objectivation  scientifique  et  celle  de  la  réification  en  photographie.  Nous  avons
ensuite  débattu  avec  Pierre  Lemonnier  et  Emmanuel  Pedler  de  la  question  de
« l’ethnologue  photographe »  et  de  la  production  du  savoir  ethnologique  à  partir
d’images  et  de  textes,  nous  fondant  sur  l’ouvrage  de  Pierre  Lemonnier  et  Pascale
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Bonnemère « Les tambours de l’oubli » paru en 2008, la question des usages sociaux et
culturels étant reportée à l’année prochaine.
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